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J......c ulO. Sr.: En visth de la. instancia. que cursó
V. E. a este Ministerio con su escrito de 5 del mea
actual, promovida¡ por el segundo teniente de Caba.-
llería (E. .R.) D. lRopoldo Nieto y M~tín Romo,
on súplica de que le sean pormut1l.<h.a tres cruces de
plata d~ M6rito MiliW:r CQll disti¡J,tivo roj?, que op-
tuvo Begún rentes órdenes de 23' de lept.lCmbre de
1913, 11 dJe¡ julio <le 19U y 16 de n()Vwmbrl: 00
1!J\5, por otroB de 'primera. clase de la. mis~a. Orden y
distintivo, el Rey (q. D. g.) hatcuidQ a. bien Mocd()l'
a. lo sálicitado, por estar comprendido el recurrento
on 01 arto 30 do1 reglanilllto do In Orden, aprobado
por real orden de 30 de diciembre de 1889 (C. L. nú-
/Dero 6üO). '
De real orden lo digo a. V. E. paro. su conoci·
miento y demás efectos. Dios guarde a. V. E. mucholl
años. Madrid 9 de febrero d'e 1917.
L'uQUE
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. servido
disponer que l~ primeros jefes de los cuerpos do
Infanreria. que a continuación se expresan, nombren
los oficiales suba.lternoe que a ca.da uno se le señalan,
con objeto de atender a la instrucción de los re-
dlutoa que sean destinado.'l a. Africa., incorporándose
oon toda urgencia.o. los tenritorios que so indican,
.en loe que J.lCrmanecerán durante el período de ÍD.'l-
truct.li6n indispe:n.sa.ble sin ca;u.sar !x.Lja. en sus lUl-
tu;a.les destinos; pudiendo llevar su asistente. el que
lo dhsee efec:tJuando los vil1Jjes terrestres y marí
timos pdr CUi!nta del Estado. DisfruWcl.n la indemni
7;ación re~la.mentaria con. cargo al capít~lo. 3.0, a.r
tículo ÚIllCO de la BOcclón cua.rta. del Vlgente p~
B'Upuesto, y la. gratifica,Ci6n que preceptúa. la real orden~ircular de 8 de oc..t'ubre de 1912 (C. L. núm. 191)
con cargo a.l capítulo y artículo correspondientes,
dando cuenta Do este Ministerio ~ los q~ hayan
sido nombrados.
De roo.! orden lo digo a. V. E. para su conoci
miento y dem6.s efectos. Dios guarde a. V. E. muchos
sAos. Madrid 10 de febrero de 1917.
LUQult
8efio1'Ce Ca.pitn~ gencruJes do la. primero, Ilcgunda,
terOOm Y' sexta. regiones Y. ~ra.l en Jete dúl
IEjército cID EsptLña· en AfrlO!l...




Excmo. Sr.: Comprobado por el expediente man-
dado instruir por rea.! orden ~ 1) de julio de '1916 .




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha Rervido
disponer que los primeros tenientes de Infantería
(E. R.) D. .Joaquín Expósito, del regimiento de Se-
villa núm. 33, y D. Santiago Jbjero -Gil, ~el bar
baJlón Cazadores de Oltaluuña. num. 1, cambien, res-
pectivamente, de destino, con a.rreglo a. lo que.P~
oeptúa. el art. 11 de la. real orden. de 28 de abril
de 1914 (C. L. núm. 74). . .
De real arden lo digo a. V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a. V. E. muchos
anos. Madrid 10 de febrero de 1917.
LUQUE
Señor Capitán genernJ. de la. terc{lra región.
.&afiores GenenaJ eIl Jefe del Ejército de España en
Africa. e Intlerventar civil de Guerra. y Mo.rina Y
.diel Protect<bdo en Ma.rrueooe.
© Ministerio de Defensa
CUERP08
Re¡imiento del Rey, l •.••••••••••.•••..•.
Idem de AstlJrÍas, 31. . .. • .. • • . .. • .. • •. ..
Idem de León, 38 ••••••.••.•••••.•••••.•.
Idem de Granada, 34 •••.•• ' .•.•••.•••.•..
Idem de Pavfa, 48 •.••.•••••..•• '. •• . .••
Idem de Alava, 56.••••.•••••.•••••.••..•
Idem de la Princesa, 4 •.•..•••• ' •••••.•••
Idem de Otumba, 49 .•• •••••··••••·•••· ••1
Idem de Sicilia, 7 ••• ••• '.•.•••..•••.•.••.
Idem de Valencia, 23··· ... ··•·•··•••·· ..1
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a. lo.., efectos del real decreto de ·1 de enero del
mismo añ') (C. L. núm. 5), que el Comandante de
Inf:lIltéía n. Angel Pef.;l1va Jinlénez, con dcstin)
ca el 1¡;:t.:Lllún 8e~unUa ros{'rv:~ de HUe9ca. núm. 77.
i;'c Ik'!lh inútil par... el servicio a. consccuenda. de
b O\.o·csdlJrosis clllc pulc<.'c, d Rey (ll. D. ~.). de
<il.l1Ci·d" C'Jn lo ¡lJformado por eso Alto Cucrp:.J Cn
17 dc CI.ero próximo pasado, se ha servido ws-
pc.ncr (tUC c')n arreglo a lo prevcnido en el ar\.. 4.0
<le di<:ho rC'".l1 decreto causc roja. en el Ejército por
fin del prc<ente mes, cx:pidiélldoi;'e~e d retiro, a cuyo
efccto el Cap:tán genem.! de la. quinta. región remi-
tirá con urgencia. la. opor\.una. propuesta, ha.ciénl
dale cse Consejo Supremo el seña1a.mient:> del ha-
ber pasivo que le corresponda..
De real orden lo digo a V. E. pa.ra. su conoci-
miento y demás efectos. Dies gua.rde a. V. E. muchos
años. ,}Iadrid 9 de febrero de 1917.
AOUsnN CuQUE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra.
y :Marina..
Señcres Capitán gencral de la quinta rcg-ión e In-






Excmo. Sr.: Con arreglo a lo dispuesto en el
rcc;hmcllto aprobado llor real oroen de 11 de di-
ciewbre do 1!H2 (C. L. núm. 246) y roales órdenes
dc 18 de noviembre de 1911 y 22 de febrero de
l~li) (D. O. núms. 260 y 43), re3pectiva.mente, el
Hcy (l(. D. g'.) h.'I. tenido a bien conceder eL as-
CClJL'IO :L !;l, .c.atL'g,)rf.:t inmediata. 8uperior do la, reserva
hr~: tuí~.. de ~r\.illcría, por es1Ar ~eclara.dos apt08
)JO.'·a. d, a.1 br,~~ y sal'gcntos acoj;ldos o. lós bene·
ficio!; del OOl,¡\.ulo XX de L'J, vigente ley de l'eclu-
tamí~ntC? y rcelTlp~zo del Ejér_,?it~, .comprendidos en
1:1 ~lgulent.e relaCión. cluO pnnclpla con D. ,José
Luí/! de Pral. y do Lezcn.no y termina. COn hidro
Hoxail1er ')fata, Jos cu."llcs practica.rAn durante Un
mc~ en SUH actlw.Jes cuerpos el empleo que se 108
GOllf"ede.
Do real orden lo digo a V. E. paro. 8U conoci-
miento y dcrná.., efectos. Dio8 gua.rde a. V. E. mucholl
aiJus. Madrid 9 de fe.brero de 191i.
1915 (D. O. núms. 260 y 113), respectivamente, el
Rey (q. D. g,) ha. tenido a. hien dp.cJarar :l.pt'16
para. el a.sconso a.};Jj K:ategoría. inrnedia.ta. 6upe:ior
dc la reserva. gratuita. de Artillería, al brigada y
sargento.':! :lcogiclos a los beneficios del capítulo XX:
de la. vigente lcy de reclut.1lDicll\.O y reemplaz'J del
Rj.frc.itc;, comprendid~.':l ell. h siglliellt·~ relación, que
pnnclpla. con D. Josc LUIS de Prat y de Lezcano y
termina con Isidro Boxa.íderMata.
De r(Y.l,1 ordcn lo di~o a Y. E. para. §u couoci-
miento y demás efec.tos. Dios guarde a V. E. muchos
años. ·Madrid 9 de febrero de 1917.
l:UQtn
Señores Capitanes geuerales de la pdmcra y quinta
regiones.
Relaci6n que se ciÚl
Brigada
D. José Luis de Prnt y de Lez<:a!llJ, del séptimo
regimiento. montado de Artillería.
Sargento.
D. Luis Tomás 1.liravcte, ~l séptimo regimiento,
montAdo de Artillería..
Isidro Bomider Ma~ del quinto regimiento m'Jn-
tado de Artillería.
Madrid 9 de febrero de 1917.-Luque.
DESTINOS
,
Excmo. Sr.: El Rey (ll. D. g.) se ha. 8ervido
disponer que las Comandancia.s de Artillería dc Al-
¡;1eccira.s y de Cádiz, nombren dos suooltcrnos· cad&
una. re!&. que inetruynh rocJut:a" en la. Comandancia.
glooom.1 do Melilla, los que sin dejar.de pcrtenilcér
a su., actuales destinos, perzn.."UleOCrá,n (Jll este eventual
servicio nI tiempo c8tri,c'tá.mentQ indispensable que
exija. la. inslirucción de los expresados rnolutaR. DichO/l
oticial08 so incorporal\án con urgencia a. Melilla y
UJjvarán 8U8 asistentes, hacieíldo loe viajes. de ida,
y re~reso por euenlla. del Estado, y mientras dure la
<lomlsión que so le8 confiere disfrutarán la. lndemni·
?Ación reglamcntnria. con mrgo a.loapftulo corres-
pondiente del vigente presupue8to.
De renl arden lo digo a V•. E. po.m su conocl.
miento y demá.s efectol!. DiOl gua.rd8 IL V. E. muchos
añoll. Madrid 10 de febrero de 1917,
LVQvJt '
&ea'ores Capitá.n ~nera.l de la. eegund1. regi6n y Ge-
, ~ral cn Jefe del E~r.citp de Espa.ña en Afriooo.
~ñore8 Intendente g9DeraJ militar e lntllrv~ntor oivil
de Guerra. y. Ma.riJlJi, Y del Protectorado en Ma,.
tuecos.
Excmo, Sr.: Accediendo a lo' solicitado por 01
~olDja.ndante de AItillerío. D. Mario de Santa. A!na.
y. Orti2;, 00n 'destino ~ la Comandancia.' de Alg~
ciras, el Bay (q. D. g.) se ha servido concederle
W pase 80 situaci6n de reemplazo 00Il ~dencia 1m
la primera l1egi6n, con a.rreglo a la real o~n cir-
cular die 12 de dicie~re de 1900 CC. L. núm. 237)-
De real eu-den lo digo a. V. E. para. su conoci~
miento y demá.s efectos. Dios guarde So V. ~_ muchos
añ;ps.Madrid 10 de febrero de 1917.
. LuQUE
Sieñ'ores Capitanes g'eneraJes de la primera. y segunda.
regiOJle8.
señor In~tor civil de Guerra y MarÍ.Dl'.'1; ~
'PI;otmc~o fOU M8.rrQt?COl'.
. L"t1Qtn
ScñOl:C3 Capitanes genera.les de la. prímcrd. y quinta
reglOnes.
Relaci6n que se cit4
Brigada
D.. JOIé Luis <le Prat y de Lezcano del séptimo
, qgimicuto montado de Artillería..
Sargentos
.
D. I,uis Tomás .Mira\"ete, del séptimo regimiento
montado de Artillería.
Isidro Boxaider Ma.to., del quinto re!!Ímiento mOn-
tado de Artillería.. \ o
Madrid 9 de febrero de l~li.-Luque.
---
CLASlnCAClONES
Excmo. Sr.; Con arreglo a lo dispuesto en el
r~lamento aprobado por I'EBJ orden. de 14 de di-
oJelDbre de 19~2 (C. L. núm. 246) y maJes 6rdene9
de 18 de nOVlembre de 1914 1 ~2 de febrwo de
© Ministerio de De ensa
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D. O. nám. M 11 de lebrero de 1911
8UPERNUM~RARIOS
Excmo. Sr.: Accedienelo .1. lo 8olir-iuwo por 01
prirrWJr ~ni~nto d(' Artil1~ría., con dcstin~ en L'l. Co-
lIl3.ndancia. do ~fa11oro;i, D. Antonio L~o y Lanchai-
ros, el Rey (q. D. g.) 8e ha st'rvido con~-.d,crlc
el pt¡,.~e a. situación de 8Upernum:~rtl.rio sin sueldl>
oon ~idcncih en la primem región. con arreglo a)
real decreto de 2 de agosto de 1889 (C. L. nú-
~ro 362).
De real OJ"den lo digo a. V. E. para. 8U conoci-
miento y demás efecf:.08. Dios guarde a. Y. E. muchos
a1ios. Madrid 10 defellrero de 1917.
U1QUE
·seño~s Capitanes genertlJes de la. primera región
y de &lca.res.





Excmo. Sr.: ExamiDlUio el pr~u'puesto de repa-
raciones en el Cuartel de San Juan de Dios (Olí-
venza), ocuparlo por fuenas de Carabineros, que ha.
formul:1do la. Comandancin. ele Ing-enier06 de Bada-
jo? y V. E. remitió a eateMimsterio con su es-
crito fecha 16 de dici6mbre último, el Rey (que
Dios guarde) haJ tenido a. bien aprobarlo y disponer
que 8U importo 00 1.560 pc~taB, soo. cargo a. los
fondos de que dispone el ·Minist\erio de Ha.ciendJ.
para. estn. claso de atencion:ea.
De real orden lo digo a V. E. PaJa su conoci·
miento y demás efectos. Dios gua.rde a. V. E. mllchos
n.ñOB. Madrid 9 do febrero de 1~17.
LUQU2
Sct\or Capitán general de la terocm región.
Señor Diroctor general de Ca.mbineros.
Exc.mo. Sr.: EL'Ullinailo el proyooto redactado por
b Com.a.:ndancio. de Ingeniel'()lI dc CeuUl, relativo a.
la. utilización de un barmc6n del a.ntiguo parque
de Intondencio. de Tetuán, JXIor& aJojamientode los
caballos y ordenanzas pertenecientes aJ cua.rtel ge-
neral Ide V. E., cuyo estudio Cué cursaido a. este
·1tlinisterio con BU escrito de 31 do enero pr6ximo
¡mmdo, el Rey (q. D. g.) ha tenido a. bien apro-
barlo y dispo~r que BU 'presupuesto, importante
21.280 pesetas, soo. cargo a los tondos dotación de
los servicios de Ingenieros. Asimismo S. M. se ha.
servido aprobo.r una. 'Propues~ eventual de 108 re-
feridos serviciOtl (ca.pltulo 4.°, a:rtículo único, Sec-
ción 12.. del vigente presupu,esto), por la cual se
asignan a. la. Comandancia. de Ingenieros de Ce.utA
21.280 pesetas J:m'& J~ ejeC'llción d,e b.s obra.s que
integran el mencionado estudio, obteniéndose la ex-
presada. 8Uma. haciendo baja. de otra i~ eh la
partido; 'pOr distribnir de la vigente propuesta. de
inversión del maJciQnBdo <lAJlítulo.
De real orden Jo digo a V. E. para. su conoci-
miento_y demás etec't08.• Dios gua.rde a. V. E. muchos
lI.ñ08. 'M.adrid ~ de febrero de HH¡.
.,
Señor GeneroI· en Jefe del Ejército de Espa.ñ:t· en
Afrioa.
Señor Int.erwnt<>r civil de Guerra y )Iariun. y del
Protectorado en Manuecos.
e o d D sa
Excmo. Sr.: Examinado el proyecto pam. la cons-
trucci6n oel cuerpo do guardla. y ofidll."l.'1 del gru-
po de Fuerzas regularcs indí~c!I."l.'1 de Tetuán núm. 1,
formulado por la Com~lltl.1T1ci;l de Ill~cllieros de ecu-
t.1, que V. E. cursó a. este ~liniflt~ri() C'>:1 C'I": il ()
dc 11 de enero próximo p:l';.~l(). cl He:. ('l. n. ;r.)
Ita. l:<!nido a bien o.probnrlo, osi com.'} !':l 'pre~1J'
puesto, dis'ponicndo quo sU importe de 51.3!O re
setas sea. cargo a 1:>s fonelrJs do!nción de los "Scr-
vicios de Ingenieros». Asimismo S. )1. S? ha servido
aprobar una 'propuesta eventual de 103 referirlos se!'-
vicios (capítulo 4.°, artículo único, Sección 12.a del
vigente presu'puesto), por la. C'Ual se asign;:l.n a la.
expresada. Comandancia 24.310 peseta" para aten-
ciones ¡del presu}>uestt> que se a.pruciJn, obt:mién-
doee dicha. oontidad hacieuelo LaJ30 de otra i~u.al
en la. partida 'pOr distribuir de In, vigente propues-
ta de inversión, capítulo y artículo citados.
De renl orden ]0 digo a V. E. para 8U conoci-
miento y d6má.~ efectO/!. -Dios guarde a V. ,E. muchos
años. 'Madrid 9 de febrero de 1917.
L'UQUE ,
Señor ·General en Jefe del Ejército de K~paila en
Arrien.
Señor Interventor civil de Guerra y ltn,rifl¡.1. Y l1el
Protectorado en Man·ueco!l.
•
Excmo. Sr.: Examinado el prcsl¡'pue.~to, impor-
tante 880 pE!5etnB, Cormulad·) Ijar l'L Com;,tndall~i1.
de Ingenieros do Cartagenn, ~Ia reparaci{1n de la.
caseta:del puesto de Gorg-uel (Jlurcia), que V..K ro-
mitió o. este ·Ministerio c'm 8U ('scrito fecha. n de
diciembre último, y cuya..s obras flleoon autoriz:ld.l.'i
con el co.rácter do UI'¡:{C!ltes p~r el Dire::tor I!cnc·"a.l
de Ce.rabiner08 con fecha 30 dcl minno me~, cl
Rey (q. D. f(.) ha tenido a bien aproha.rlo llü.ru. nor-
me.liza.elón técnica y admiuistlati\'3, de uichas ohrn.q,
y disponer que su cit:l.<lo im'[lOrto SI:3. Cn.I'<'O a. l<l!i
fondos de quo diAponc el Minis~ril) clo 1lteinnd:~
pl1l'& esta cl.wte de ntencione~.
Dc tenl' orelon lo diKo a. V. K p:ll'n. IlI1 r.onrwj·
miento y d.em6.s efectoR. Dial! gu.:trde n. V. E. mu<'ho~
a1'los. ,Madrid 9 de Cebrero de 1917.
LUQtJE
Señor Cclpitán gcneml de la tercera regi6n.




Excmo. Sr.: Vista· la insln.nci:L' que el C~m.1.:J~
danta ~eneral de Ceula cursó a este Ministerio C:l ·1
de diclembre ú/t·imo, promovida }>Or el sar¡:{ent:> ,le
. J¡¡fanterm. Rudprico V'jllasa'llte Gáratc, en ';úl.li r ::.
de que le soo. re¡nt~rnd.o el imp:)l1t~ del p..'1~a,jc (:,-~
su espoao. qúe satiszizo de su '¡nCuJio dcsde s..1¡¡-
ta.nder o. Oeuta, y estando justific:Wa 1:1. caUR:L en
que el recurrente funda. S\l ¡:;etici6n, cl Rey (q:'c
Dios guarde), de acuerdo con lo informado for h
Inten·cnci6n civil de Guerra y Marina. y de pr;).
tectora.do en Manueeos, se ha servido acceder a '"
solioitodQ y disp~r le sen satisfecho el imporb
del 'mencionado ¡:$lI!!B.je 'pOr la Pagaduría de trans-
portes 'militares de Ceu~ haciéndose la recla.m:L-
ci6n en adiciOl:lBl de referencia y con cargo al <:a.;lí-
tu10 5.°, o.rt. 3.0 Qe la Sección 12.• del prcsupuest:>
del .MinistJeao de )B. Guerm. de 1916, previa. la. co-
rrespondiente justificación.
Dc reai o~n lo digo a. V. E. pa.m su cOl\:>ci-
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miento v (]emás efecto!. Dios gua.rde a. V; E. muchos
aiíos. Madrid 9 de febrero de 1917.
LUQUE
Señor Genero.l en Jefe del Ejército de Espa.ña. en
Arrim.
Señor Interventor civil de Guerra. y ~Ia.riu.a y del
Protectorado en Marruecos.
l ••
lea:Ion de SOldad IlllIIar
TRATAMIENTO ANTIRRABICO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) h~ tenido. a. b!cn
disponer que se esta'blezca. el t~m1Cn1lo anhrrábIco
por el nuevo procedimiento de las diluciones, em-
pleo.nde las médulas desecadas, en 106 hospitales mi·
litares de Madrid-Oa:ra.banchel, Valencia., Barcelona,
Zaragoza, Buxgas, Va~olid, Coruña, Santa Cruz
de Teneriíe y Mahón, ~ lo cua) los jefes de los
laPm"atorios de los hospItales de Valenoia., Ba.rcelOlla,
1araUYZ.30 y Santa Cruz de Thnerife, vendrán a .~~
Corte en el próximo mes de marzo, en COmHl10n
ind,emnizable del servicio, permaneciendo veinte días¡
a ¡:artir del 10 dc dicho mes, para. que, en unión de
del Le.boratorio de Madrid-Carabanchel lUlistan al Ins-
tituto Nacional de Higiene de Alfonso XIii, COlll el
fiLn de ponerse al cOITien~ en tod.o lo con~rnie.nte
a lB. tléc.nica del moderno trataauento antp-rábico,
v~do los de los laboratorios de los restantes has-
pitP.Ws que se citan. en el mes de abril 9iguieti~,
con el mismo fin, por igU&! número da días, a pa.rtlr
también dIol 10 Y en las mismas condiCIOnes, de-
bikJndo ser los viajes por cuenta del Estado y a,bonaree
las in<fumnizaciones cC4n cargo al capítulo 3.a, ar-
tácula único ~ la sección cuarta del presupuesto
cOOT~nte. .
Es BJlimillmo la vdluntad de S. M., que loe OUr8oe
de 1tl.c~riol~a y análisis que tienen lugar en el
Instituto do ll'igiene Milioor, no se oon por terminadoe
sin que los médicoa primeros llue los ligan le h.o.yan
'p~to a.l corriente en la téál~ dicha; en el men.-
~ionhdo Inltituto de Allonso XIfI, en la. ~poCIL que
~~inen 108 DirectCJl'eB do elltos doe Centroe,·(}o.
l>icnoo empez.u.r a. regir aeta disposición paro el pre-
&ente curso.
De roo.l orden lo digo n. V. E. pa.m. su conoci-·
miento y demé.! efectos. Dios guarde a. V. E. muchOl
años. Madrid 10 de lebrero de 1917.
Señores Ca.pitanes generales die la. primera., terCIara,
cua.rtA, quinta, eext&, aéptima. y oo~V'a regiones y de
Ba.lea.res y <:anariaB.
Señor Inbe~ntCl' ciVlll de Guerra y Marina y del
Prote<:tarado en Ma.rrnecoe.
l ••
s.fll dI JUUdl , aula ••na
ABONOS DE T~O
Excmo. Sr.: Vista. la insUu1cia cursada por V. E.
a este ·.Ministerio con su escrito de 4· de noviembre
último, promo,ida. por el gua.rdia. civil, licenciado,
Eduardo Heredia lfornleB, en solicitud .de abono de
tiempo 'Jnnl. efect'.l8 de retiro; teniendo en cuenta.
que el servido en concepto de educando de música,
a.n~ de cumplir los 16 3ñ~ de edad, le fué dedu-
cido por la Dirección genemJ del mencionado Cuer-
po por no serie válido o. los expresao08 efectos,
deducci6n hecha según lo dispues~ por el Con,
eejo~emo de Guerra y Marina al Qevolver a. 1&
expr . d~ndencia. la. prppuestn. de. retiro ~l
interesado, el Rey (q. D. g.) se ha. servIdo de9C3h-
mar la petición del recurrente, 'Por C3J'e~r de (le-
¡"echo a l.) (lile ~(Oli(·it:l.
lJn red orden lo digo ::l \'. K para. SIL C(l!locj-
mil'llt.() y derná.'1 eff~ct,)~. Dios glL'l.rde a. V..K mucilo!l
ara,s. )Ia.drid 9 de fehrero (lr~ 1~17.
LUQUE
'Señor Capitán geueral de la scgunda. región.
Seiior Director general de la Guardh Civil.
ESTADO CIVIL
Excmo. Sr.: VistA la instancia que V. E. cursó
al Consejo Supremo de Guerra y Marina en 6 .de
julio último, promovida. 'POr el reclut..'l. en depósito
Vicente Nieto Alberob., ea solicitud de rectifiración
de primer a¡>ellido; resultnndo que con fee.ha 19
de diciembre. de 1915, a virtud de informacIón ud
perpetua1)l memoriam se ha rectificado la. primern
inscripción del recurrente, haciéndose constar qu.e
el a.pellido '¡Jaterno del mi!llllO eS ~Ga.rcí.'1», extremo
éste que también se efectuó en 108 anteCed.onte.~
de quintn8 del peticionario, el Rey (q. D. g'.), de
acuerdo con lo informado por el citado Alto Cuerpo
y con arreglo ~ lo di!!puesto en la, real orden de
25 de septiembre de 1878 (C. L. núm. 288), ha. te-
nido a. bien acceder a l·) Ilolicitw:lo y disponer, en
su consecuencia, que en l,I)(ia. la documentación mi-
litar del que recurre se llaWl' constar como n.pe-
llido paterno del mismo el de «G(),rcía», que de
derecho le pcr~ncce.
De real orden lo di~o a V. E. para S\l <-onod-
miento y demás efectos. ))jos guarde a V. K mU(lhos
años. Madrid 9 de febrero de 1917.
UIQUE
Señor Capitán genernJ de la CU.l.rta re~i6n.
Seflor 'Presidente del Consejo Supremo de Ouerm
y MarinA. •.
Excmo. Sr.: VistA In inst:¡.ncin que V. E. rurs6
n. este 'Ministerio ell 11 de marzo último. promo-
vida por el licenciado nbsoluto,. rl);lic1cnte en el lu-
gar de Pina. (de la Vil}.'l. de Al~icin. c1e e~1:l. provin-
cia), calle do Sa.n Frn.nrisco núm. 3, Ba.rtolomé Aloy
Torrel1S, en solicit.ud de que le se'L rcctifirado en
su licencia absolut.¡. el FElgundo apellido «Domeller.h~
con que en ella. figura; con.~idera.ndo.que el inte-
resado a.oreditn legalmente que b corresponde como
aPellido 'materno el de «TOrTeIISA y que ést¡l e'l cl
oonsignado en sus antecedentes de quinta.'l y que
se trato, por tanto, de la. subsanación de Un error
sufrido en -:>ficinasmilitp.res, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo inlormado por el Consejo Supremo
de Guerra. y Marina y con arreglo a lo dispuesto
en la reaJ orden de 25 de septiembre de 18i8 (C. L.C!ú.
mero 288), ha tenido a. bien accooer a lo solici-
tado, débiendo, en su c.onsecuencia. re~tificarse toda
la rlooumentMión militar del que recurre, que se
encuentra. l6ql1ivocada, consignánd08e en la. misma.
~l apellido materno «Torrens», qu.e de derecho le
'Pertenece.
De real orden lo digo a V. E. pa.m. su conoci-
miento y dem's efecw.s. Dios guarde & V. E. muchos
años. ·.Madrid 9 de febrero de 1917.
LUQUlt
Señor Oa.pitá.n general de BaleQll!9.
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ORDEN DE SAN lJER-'IENEGlLDO
Ex(,mo. Sr.: El Rey ('1' D. g-.). ,lp. aCllerdo ('on
lo illf""'lIadu por h .\,all"'~·1 dl~ la. HO't1 y ~r¡':it Ir
O:'r1C I, dl~ S'llI Jlerm·!:.c. :il<l". ]¡;1. tc:,id·) a. ":C:I ('Oll-
l:(:'\er al (,al',ttm de IllfantcrÍ'L D. ~ri;;\;cl t::.lrcia.
H,,<!rí~lIcz, la (:ruT. de h referida Orden, C'Jn 1:1. a!l'
tiglieua<l <le :)0 de a.bril de H116.
nú rül.l orden lo digo a V. E. para su eonoci-
miento ). demá8 efectog. Dio,; gu:.t.rde a Y. E. muchos
años. '~looTid 9 de febrero dc 19lí.
AGUSTíN LUQUE
Señor PreRidente del Con~ejo Supremo de Guerra
y Marina.
Señor Ca.pitán general de la eua.rta región.
E:o::cmo. Sr.: El Rey (q. D. ~.). de acuerdo con
Jo illf"nna<!o l;or l.L A.....·I.lIl"1c:•. de la. ReaJ v ~Jilit.a.r
()rc1(~1I d(~ Sar". Jlerrnl:neg-ild,), He ha di~n;i.ch con-
C(~:I('r :t I..~ jefos y "fipia.le~ del Ej,:rciLo compren-
di,ks en 1<1. ~i~lIi('nt..e rela' i(", 'lile tia I'rinci¡li,) ('On
J'. C...·ndido ~otclo J.o.':io:u:L"L y termin;1. con V. .José
l'(,!"C7. l'~reT., b.~ ('()ndecolll.::iónes de La. referida. Orden
qlle se expre~a.n, con la antigüedad que rc'"[ectiv.l.-
mente se les señala.
De r~1.1 orden lo digo a. V. K pl.ro. su (;onoci-
miento y derná.'l efectos. Dios guarde a V. E. muchos
arios. )Ioorid 9 de febrero de 1917.
AGUSTíN LUQUE
SeilOT Pre!idente del Con!lejo Supremo de Guerra.
y Marina.
lofanterla •••••••.. Comandante •••••• D. Cándido .sotelo Losada ••.•••••..••••••••• Placa •••.•••
Caballer'.a .••••.••• Otro............. • Fernando de Chaves y P~rez del Pulgar •..•• Idem .•••••.
Idem • . . . • • • . • . • •• Otro............. »Daniel Alonso Salvador. • • • • • • • • • . . . • • • • • .• Idem ••••.••
Artillerla •••.•.•.. T. coronel.... .••• ) Francisco Castilla Calleja ...... , •••.••.••••• Idem .•.••••
Ingenieros •••.••. ' Comandante •. • • •• • Ricardo SaJas Cadenll..................... Idem .•••••.
ldem ••••••••••••. Otro............. »Prudencio Borra Gaviria •.•••••.••••. o••••• ldem .••••••
Infanterla .•.•••••. Otro .... o..... .•. ) Alfredo Navarro Serrano••••..•.••.••.•.•.. Cruz •..•••.
ldem ••••••••••.•• otro......... ... • Gregario Garcla Santos •.•••.•••••••••••••• Idem ••••••.
Idem ••.••..••.•.• Capitán .•••.••••••• Mariano Melguizo Alemany ••••••••••.••.••• Idem .
ldem I.er teniente ) Jo~ S!nches Ramal o ldem ••••••.
Idem Otro ..••••••..•.• ) Jos~ Morgado Santol Idem .
Idem •••• o', •...•. Otro............. • Felipe Gonúlez González••.••.•••••• o•••••• Idem .•••••.
Idem ••..•.••••••• Otro.............. • Jos~ Cuadro Qulr61 •.•••.••••••••••.•••••.• Idem .•••.••
Idem • • • • • • • . • • . •. Otro.............. »Pedro Cárdenas Ortega. • • • • . • • • . • • . . • • • . •. Idem .•.•.•
Cab..l1erla .•.• Comandante .••••.• ) Antonio Gacela-Polavieja y Sagarra ••••.••••. Idem .•••.••
Artillerfa • • . • . • • •. Capitin..... ••••. • Lull Ibarrola Palanca...................... Idem " ••.•.
Idem .••.••••••••• Otr) " • • • • . . • • • •. • Ramón de Pedro Musitu ••.••••••..•••.•••.. Idem ...••••
Idem.••••.•.•.•.. Otro......... •.• »Justlno Diu de Ribago y de la Vega ••••.••• Idem ..••••
Idem Otro.............. »Tom4s Gonúles Martlnez Idem .. .• ••
Idem ••.•••..••••• l." teniente...... »Dlego Feria Vúques .•••••••••••••••••.••• Idem .••••••
Idem •.•••.•• : ••.• Otro............. » Vicente Montes Sarrió •••••••••.••••••••••• Idem .
Idem ••••••..••••• Otro............. »Juan Ovldea Dominguezo •.••••••.•.•• , .•••• Idem ..•••••
Ingenieros. • . • • • •. Comandante ••.••• • Salvador Gacela dePruneda y Arlzón. • • • . • •• Idem •••••••
Idem .••••.••••••• Otro............. • Leopoldo Jim6nel Garela ••••••••••••••••••• Idem .
Idem . o Otro.... ••.•••••• • Federico Carela Vlgll .••.•••••••.••••.••••• Idem .••••••
E. M. del Ej~rcito. Otro. • • • • • • • • • • •• t Toribio Martines Cabrera ••...•••.•••• ;. . • •• Idem... • •.
Carabineros .•••.•• Capitán •...••••.·•. »Líberato MoraleJo luan .••••.••••••.•.••••. Idem .
Idem • • • . • . . • • • • .• ..er teniente ••• . •• • Urbano Balleata Lorente ••••••••••••••••••. Idem •••••.•
Guardia Civil •••••• Capitán »Francisco Recio Garela Idem .•••.•.
ldem • • • • . • • • • • • .• Otro •• • • • • • • • • • .. • Gregorio Gonúiez López.. • • • . • • • • •• ••••.. Idem ..•••• .'
Idem ••••••••.••.• I.er teniente.. • • • •. • Franelsco Benito Esteban ••.••••••.•••••••• Idem " ••••.
Idem • . • • • . • • • . • •. Otro....... ••••• • Eugenio Blanco Expósito. • • • . • • • • • • • . • • • • .• Idem " •••.•
Idem • . • • . . • • • • • •• Otro............. »JolI6 P~rel P6'ez • . • • • • • • • • • • • . • • • . . • • • • . •• Idem .•••••.
Madrid 9 de febrero de 1917.






































Excmo. Sr.: Visln la instancia que V. E. cursó
a este 'Ministerio en 8 del mes de Septiembre últi-
mo, promovi<1'J. 'Por el oficial segundo del Cuerpo
au::tiliar de OfiCInas .Militares D. Enrique de An-
drade y Anca, en representa.eión de h viuda e M-
jos del capitán de InÍ"..I.Iltería. retirado D. Eduardo
Rodríguez Hedondo, en súplioo de que se a.I1one o.
sus representados la.'I pensiones aÍ1ex.:l8' q. la cruz
de San Herme!lcgildo, de que estaba en po!I:lsióu el
causante; teniendo en cuenta. que a este. por rcal
orden de 7 de marz') de 1911 (D. O. núm. 55), le
fué concedida la. \ pensión de dicha cruz, la cu:1l
había. de serIe abonnda por la. Intendencia militar
de la primera, región a pa.rtir de 1.0 de enaro del
mismo año, y que por no haber justific:a.do durante
tres mese! consecutivos filé daño de ba.ja. en la.
nómina. de cruCes de la región, ha.biendo sido reha.-
bilitndo }Xlr ~"l1 orden de 11 de octubre del expre-
sado a.ii.o y a Percibirla. t!esde la fecha que erpre-
snba. la. primera sobemna. disposición, el Rey (que
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DiOl. guarde). de acuerdo c<m lo illformado por la
Intervención civil do Guem.L y :\Iarina. y del Pro'
tectorado 'Cn iMarroecos, ha tenido a bien acceder
:lo lo solicitlado, y disponer que por el habilitado
de cruCes de San Fernando y San Herme~iIdo de
esta. región, se formule la reclamación de 138 pen-
siones de referencia. en la forma. reglamentaria, desde
1.0 de enero de 1911 hasta fin de ~osto siguiente,
en que causó baja. el expresado capitán por falle"
cimiento, y. Con dispenso. de preseutadón de justi-
ficante de r6vist:l.
• De 1'001 orden lo digo a. V. E. para 8U conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a. V. E. mucho,
años. Madrid 9 de febrero de 1917.
LuQUE
Señor Capitán general de la. 'Primera. r8gión.
Señores Intendente gencrnl milita,r e Intenent'>l' ci·
vil de Guerra. y Marina. y del Pwtect:>rado en
!MarruecOll.
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Rm'IROS
Excmo. Sr.: Habiendo cumpli<.lo <'n 1.0 del me:;
actual la e<.la.d reglamentaria para el retiro rlrzQ:;o
el primer teniente honorífi(;o, scgnnrlo d~ C.1ra.!lÍ-
neras (E. R.), retirado por (iuerr:J, D. Il1!""lci') H'.)-
drigo Sanjuán, el Hey (q. D. g.) ha teulúo a bien
disponer cause ba.ja en la. nómina. de retirooos de
esa. región, Comandancia de Ca¡$uineros de esa pro-
vincia, por fin del mes actual, y que desde l.o del
entrante mes de IDa·rzo se le ab()Ile por la Pagaduría.
de la DirecCión general de la Deuda y Clases Par
siVWl /el haber de 146,25 peset.:ll3 mensua1e3 que, en
definitiva, le fué asignado por real orden de 29 de
mayo de 1903 (D. O. núm. 117), de a,cuerdo con lo
informado por el Consejo Supremo de Guerra: y l[a.-
rina,. como comprendido en la ley de 8 de enero
ue 1902 (C. L. núm. 26).
. De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y fines consiguientes. Dios guarde a. V. E.
muchos años. Madrid 9 de febrero de 1U17.
LUQUJt
~ñor Capitán general de la tercera. región.
Señoree Presidente del Consejo Supremo de Gue-
rra. y Marina. Intendente general militar e Inter.
ventor civil de GuerIa y Ma.rina y del Protecto-
rado en Marruooas.
'.'
SICdOIl de IDstnIccltn, Reclatamlento'
, cuerDOS dIVersos
• BAJAS
Oircular. Excmo. Sr.: A los efectos prevenidos
en el arto 428 del reglamento pwa la. aplicación ue
la. ley de reclut:o.micnto, el Hey ~q. D. g.) se ha.
8(lrvido disponer se manifieste a. '. E. que el Car
pitll.n gencml de l,1. sexta región ha decretado la.
expulsión, ~r incorregibLe, dol liJ.o regh;nionto m~n'
tndo de Artillería;, del Boldlldo volunl:nno dcl miS',
mo, Cesáreo Pa.~ios Ba.rato, hijo de 1'auro y de
~Io.ría, nnturo.l de 13nrgos.
De real orden 10 digo a V. E. paro. IlU conoci'
miento y dem68 efectoR. Dio!! gua.rde a V. E. muchos
años. '1rIo.drid 9 de febrero de 1917.
SeAor•..
-
Oircular. Excmo. Sr. : A los efectos prevenidos
en el art. 428 del rcglamento para la. aplicación de
b. ley de reolutamiento, ~l Rey (q. D. g.) se ha.
servido disponer se manifieste a V. E. que el Ca-
ma.n<hJ.nte general de Ceuta ha decretado la expul-
sión, por incorregible, del regimiento mixto de Arti·
lIería de Ceuta, del soldado voluntn.rio del mismo,
Franci&QQ A~icio :Montoya, hijo d,e Antonio • de
:Fulgenola, dLtural de Jubrique (Málaga).
De real orden 10 digo a V. E. pam 8U cOlloci-
mierrto y demás efectos. Di06 gUarde a. V. E. muchos
años. 'Madrid 9 de febrero de 1917.
I;UQUE
Seftor•••
CUERPO AUXILIAR DE OFICINAS MILITARES
Exomo. Sr.: Vista la. ins~cia proIDi>vi<$. en 27
de enero próximo ~o pqr el briga,da. del regi.
mientq Infantería de Cuenca. núm. 27, D. Florencio
.~ Amo Garem, y que CUl'8Ó V. E. a este Ministerio
con escritO dé 5 del mes actual, en la. que solicita.
truede sin efecto el ingreso que obtuvo en el Cu.:!rpo
de Oficinps militares por mal orden de 4 de dicho
mes die enero (D. O. núm. 5), el Rey (q. D. g.)
se hp, ~do a.ooeder a los &seos del interesadC? y
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~isponor quedo sin efecto el destino a. la Capitnnh
gencr¡lJ de la sCJ:;'undo. región, que se l~ concedió por
of(~n d~ 18 del rC1~tid() OOIJro (D. O. núm. 1ij),
rlcbiendo "ol\'er el l'\:curt'(,nte a. causar nuc\"ament<o)
alt.a. com() tal brigaO;t en el Cuerpo ue 8U procedencia.,
y bO.ja. en el de Oficina' militares con f.)cm 1.0 dd
mc..s actual, en cuyu revista. de comisario se habrán
producido los efectos administrativ06 consiguientes,
en cumplimi'ento de lo que se dispuso en la. real
drd~n de 4 de enero antes meneionada., y qtU:.'dando
el so1icilfLntc eliminado de la. escala ~ aspimntelJ
a. ingreso en el reft'rido Cuerpo de Oficinas mi-
lit«r~.
Es al propio tiempo la voluntad de S. M., que por
él hb.bilitwJ.o de la clf¡.Be correspondie,nte de la. se-
¡junda ~ión se 'practique la oop. de las haberos
qlie a dicho individuo le haiYan sido recl8.ma.dos
¡,omo escribíente de segwu1a. clasp y que por el
cuerpo de su procedencij1. SE' reclamen los que como
briEada puedan haberle correspondido.
Ve roo.! orden lo digo a V. E. para IIU conoci.
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchlA'!
Qñ.os. Madrid 10 do febrero de 1917.
LUQUJt
Señor Capitán general de la sexta región.
Señores Capittl.n general '<fu la segunda región e In·
tervJ!ntor civil .de GuciTa y Marina y dd ProUlc-
torado en Marruecos.
DES'l'INOS
Excmo. Sr.: En vista del eSCrito q\lO V. E. di·
rigió o. eSto ':afinisterio en 22 del mes prbximo pn.
sado, prdponiendo par:!, <¡no d.escmpcrie interinamen-
te lel cnrgo de deleh";vlo de BU autoridad ante lo
Comisión mixta de rcdutnmiellt'J de la provincia- de
Geronll, 0.1 comnnd.'l.ntc de Infantería. D. Manuel To·
rres ¡Madrid, el Bey (l(. n. g.) se ha servido aproo
bar J.a. referida propllest:1.
De real orden lo 'digo :lo V. E. para. 811 co~ci­
miento y demás efL'Ct').~. Dios guarcle a. V. E. muchoR
añu/!. 'Madrid 9 de feuroro de 1917.
LUQUE
icñor Cap:tán general de Ja. cun.rta región.
Exemo. Sr.: En vista del eSCrito que V.E. di-
rigió a este 'Minist~rio en 11 del me'! próximo po.-
lado, prdponiendo para que desempeñe el cargo de
delegado de su a.utoridad ante la. Comisi6n mixta.
de .recluwmiento de Cn.nn.ria.~, SecciÓn delegada de
Fuert.eventuro, o.! primer teniente de InfanterÍ'.L don
José Neris Paredes, el Rey (q. D, g,) se ha. servidu
aprooo.r la. referido. propuesta..
De real orden 10 digo a· V. E. para su conoci-
miento v demás efectos. Dios guarde a. V. E. muchos •
años. ,Madrid 9 de febrero de 1917.
LUQUJt
Señor Capit<in general de Cana.rias·
-
DEVOUICION DE CUOTAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por don
1(uis Villanova Ratta7.zi, s~undo teniente del r~
gimiento Cazadores de Lusitania, 12.0 de Chb..'lllería.,
en solicitud de que le síJaA devueltas las 1.000 pe-
ilCt.a3 que depoeit6 en la.' Dclegaci~. de Haciend:1
~ la. provincia. de Granado.. según ca.rm. de pago nú·
mero 456, expedida en 22· dR junio d~ 1912, para re-
duoir el tiempo d~ servicio ('n filas, como aJístado
..
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para. el rcemplazo de dicho año por el cupo dc Gabia.-
Urnnde; teniendo cn cuenta. que el recurrente obtuvo
pla.za. do ulluDlno de la Acadcmia. de CabalIcría cn
el mes do julio <Iel aiio d ~ su rocmp1.uo, en la. quc
permaneci.., haala IiU a3Cilnso al cmp1co que hoy di~·
fruta y 10 pre\"cnido ea el párrafo 2:J dd arto 4W'! del
re~la.mcnto partL la. aplicación do la 10Y dc r',:clula.--
Imcnto, cl l~y (q. D. g.) se ha. s~r... itlo I'Csolvcr qu,:
~e ~",uclvan \a.'l 1.000 posc~ d,) Tcf"r¡mcÍ'l" Ja!\
c~alcs p'~rcibirá d ind'ividuo quc cf0Ctuó cl depil'
Sito, o la. persona ¡¡¡p<>Or:lr.Jfda en fOrrIlr'l. I.cgal, s(!<Tún
dispone <;l arto 470 del cimao r¡;gIamento. o
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
mient<> y demás efectos. Dios guarde a. V. E. muchos
añq;..Madrid 9 de febrero de 1~17.
LUQUE
Señor Capitán general de la segunda región.
Señorea Intendcnte gtlDeral militar e Interventor civil
de Guerra. y],farina. y del Protectorado en ~b..
rruecos.
Exorno. Sr.: Vista la. instancia que cnrso v. E.
:lo.este 1\1in,i.sterio en 13 del ínps próximo pasadO.
promovida ,por el soldado del re"lmiento Infante-.
ría. de Toled:> núm. B5, Sa.lItiago ~'eñ..'L Sánchez, eh
solicitud de quc le sean devueltas 500 pesetas de klB
1.000 qu~ ingr08Ó par los tres plaz08 pa.ro. la¡ reduc-
ci6n dcl tiempo de servicio en fila$, por kner cOocc'
didc8 los beneficios del art. 271 de la vigentc Ley d·~
reclutamiento, el Rey (q. D. g.) se ha. Silrvido dl8po-
ner quc de las' 1.000 peaetas ~po8iW.9.aIl en la D"le·
~ación do Ha.cion.d.a '<le Ja¡ provinoia de 8alaInanca, BC
<levuclvan 500, oorreSpondicnte8 a 1M cartas de pago
números 62 y 111, expedi~ eu. 9 de 8optiembr;: de
1914 y 31 de 'a.gó3to dc l!f1!5, respectivamrmtc, que·
dando satisfecho, Con l::L.'l 500 restantes, el total de
la. cuota. militnr quc seüala el a.rt.267 de h referida
ley. debiendo rarci bir la. indicadíl. suma. el individuo
'1110 efectu6 e ~p~ito o la. per80na. arodcraila en
forma legal, según dis~e el ort. 470 de reglamento
dicto.do para la ejecUlClón do lo. ley de roelutamicnto.
De r~¡[ orden lo digo a. V. E. para eu conoci.
miento y demás efectos. Dioa guarde a. V. E. muchoa
uft<A'l.1rfadrid 9 de febrero de 1917.
LUQult
Señor Oo.pitán general de la séptima. regiÓn.
Señorea IntendentÁll general militar e Interventor civil
de Guerra y 'Marina y del ProtectonWo en .Ma.
rruecos.
Exdmo. &.: Vista. la instancia que cursó V. E.
a. este Minist~ri'J en 15 del IDJ''''' pr6ximo pa~~
promdvida por .el soldado dd regimiento d(l :I<'erro-
carrilcs ~icolás'Gonzárez García, en solicitud de
que le sean devueltas 1.()()() pesetas de las 2.000
que ingresó por los tre.s plazos para la. reducción del
t~mpo do servicio en fi~ por tener COQX.lCdid08 108
\:kQeficios del arto 271 de la vigente ley de recluta--
mient(\ el Rey (q. D. g.» se ha servido disponel'
que de Ia.s 2.000 peseta.8 dep08i~ en: la. Delega¡-
ci6n <kI Hacienda de la. provincia. de CiE &ea.\,
96 devuelvan 1'.000, correspondientes a lBs c.'lI"Ü1S .de
pago números 149 y 193¡ cxpedidas en 18 de s~p­
bi,embro de 1914 y 20 de septIembre de 1915, r~sp~c­
tivamento, quedando Sltisfecho con·las 1.000 reStantes,
.el tot,aJ d1) la. cuom mili,t~ que señala. el .ut. 268 dc
b rel'erida. ley, debiendo pbroibir la. indicad). suma.
el individuo que ef'cethó el depósito o la. persona.
a.~ ~n forma. lego), según dispone el art. 470
<kIl ~la.ment:o. dictado para la ejeouciÓD .de la. ley
de reclu~ent.'o.
De real orden lo digo a. V. ~. pa.r;L su conoci.
!
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miento y demás efectos. Dios guarde a. V. E. muchos
añOll. :Madrid 9 de febrero de 1~1 í .
SciiGr Capitán general de la 'Primera. región.
f'eñ(,rcs IlILcnur.p1;e ¡"'Cllcral militar e Inten"cntor civil
de Guerra y J\larin.'l. y del Protectorado en Ma-
rruecos.
Excmo. Sr.: Vistn. la instancia qne cur8ó V. E.
a e'lte llinisLcrio en 19 .del mes próximo '{XIBado,
promovida... por D. Bonifac,io Jiménez Alha.jaa, ve-
cino de ~léritIo., provincia de Badajoz, en solici-
tud de que le sean dcvuel~ 500 pesetas de la.3
1.000 que ingresó por los tres plaz08 para la re·
du(;ci6n del tiempo de servicio el1 filas de su hijo
el soldado del regimiento Infantería. de Gravelinas
núm. 41, Adrián Jimér.ez Nieto, por tener conCedidos
los beneficios del arto 271 de la vigente ley de
reclutamiento, .el Rey (q. D. g.) se ha. servido di8-
}>oner que de la.., 1.000 pesetas depositadas en L'l.
Delegación Ide Hacienda. ae la. citada. provincia se
devuelvan 500, correspondient'cs a las ca.rtns de 'pago
núms. 12 y 198 ex.podidM en 23 de agosto de
191:; y 4 de agosto de 1916, respectivamente, qU{~­
dando satisfech') con las 500 rcsta.ntes el tot.'1J de
la cuota militnr que señala el arto 267 de la. re·
ferida ley; debiendo percibir la. indicada. suma. el
individuo que efc::tu6 el de~6sito o la persona apo.
derada. en forma legal, según dispone el arto 470
del reglamento dicta,<h para la. ejecución de la ley
de reclutamiento.
De 1'00.1 orden· lo digo a. V. E. para su conoci.
miento y demás efectos. Dio8 guarde a V. E. muchos
añ06. Madrid 9 de febrero de 1917.
UJQUE
Scñoí' Ca.pitán gencrnl de la 'Primera regi6n.
Se~re<; Intelldl'nte ¡.,"'Orl'Cl~L1 milita.r c Interventor d vil
de Guerra y ·Marina. y del l'rotectorado en Ma.
rruccOB.
Excmo. Sr.: Visto. la inslAno!..'l. que CUfIlÓ V. E.
a. esto Ministerio en 14 do diciembre último, pro.
movida por D.a Mn.rí.a Chapinal Jiméne7., vecina. <.10
La. Carrera, provincia. de AviIa. en solicitud de CJUII
le Illea.n devueltu 250 pesetas de las 750 que ingr~ó
como primero y segundo 'Plazos paro. L'l. reducción
del" tiempo de servicio en filas de BU hijo Juan
Ant()nio González Chapinw, soldado del regimiento In·
fantería de Asturias núm. 31, por tener concedidos
los beneficios del arto 271 de la. vigente ley de
reclutamiento, el Rey (q. D. g.) se ha. servido dis.
poner que de 1aB 750 pesetas dep08itB.das en la
Dclegacl6n de Hacienda. de la. citada. provincia., 8C
devuelvan 250, correspondicntes a. la C.'l.Tta de pago
núm. 5,'expedida en 29 de agoeto de 1914, quedando
satisfecho, ccn ln8 5<* restantell, el total de la cuota
mili ta.r que señala el arto 268 de la. referida. ley j de·
biendo percibir la. indie:t,da. su.ma. el individuo que
efectu6 el dep6aito o la persona. apoderada. en for-
ma le~, según dispone el arto 410 del reglament:>
dictado ¡:ara. la. ejecución de la ley de reclutamiento.
De ·real orden lo digo a V. E. para. su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a. V. E. muchos
años. Madrid 9 de febrero de 1917.
Scüor Capitán gencrnl de la lJrirnera regi6n.
Señores Intendente general militAr e Interventor civil
de Guerra y 'Marina. y del Protectorado en Ma.-
rruecos.
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Exc·mo. SI'.: \"ist.'!. la. instancia promo\'ida por el
soldado d('l s~ndo regimiento Infu.nlería, de Ma-
rina, Je.~ua.ldo Fernánuez Torre~, en solicitud de qu~
le Ilean de\·uclta.s 2;J0 pesetas de las 750 que in-
J!resó como primer<) y segundo plazos pa.ra. la. rc·
ducción del tiempo de servicio en filn.~, por tencr
concedidos los b(;I)eficios del arto 271 de la. vigcll'
te le)' de rcclut."Lmiento, el Rey (q. D. g.) Se ha. Ser-
vido disponer que de las 750 peseta6 deposit.a<las
en la. Delegac:ión de Hacienda. de la. provincía de
L3. Coruña, se de'"uelvan 250, correspondientes a. la
cartn. de pago núm. 20, expedida. en 11 de sep-
tiembro de 1915, quedando satisfecho con las 500
restantes el total de la. cuota militar que señala
el arto 267 de la referida ley; debiendo Percibir la
indicada. suma el individuo que efectuó el depó-
sito o la ~rsona apoderada. en forma le~ según
disponc el art. 470 del reglamento dictado jnra la
ejecución de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo a V.· E. para. su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
añ08. Madrid 9 de febrero de 1917.
LUQUE
Señor Capitán general de la octava región.
Señoree Intendente ~neral militar e Interventor civil
de Guerra y M¡:¡.rina y del Protectorado en Ma-
rruecos.
PRORROGAS
Excmo. Sr.: Vista la instanCia promovi$la por el
recluta del reemplazo de 1912, afecto a.l de 1916,
Mateo Echeza;r~ &uiluz, perteneciente a la caja
de Durango núm. 8r, en solicitud de que se le
conC:eda un año de prórroga de incorporadón 11. fi·
las, el Rey (9. D. g.) se ha servido desestimar la
indicada. petiCIón, con a.rreglo al art. 167 de 1;), ley
de roclutnmiento. .
De real orden lo digo a V. E. pam. 8U conoci-
miento y demás efectos. Dios gUBrde a V. E. muehoe
años. 'Mwlrid 9 de febrero de 1917.
IJuQUE
8efior capitán general de la 8extA región.
REDENCIONES
Ex{;mo. Sr.: Vist.&. la. instancia que cursó V. E. a
e!te Ministerio en 15 del mes próximo pwloilo, pro·
movida por el reclut.&. del reemplazo de 1910 Bar-
tolomé lt'arrelU Mirabent, vecino de Sitje!:', provin-
cia de Barcelona, en t1o1icitud de que le eean de-
vueltos 188 1.500 peseta.s con que se redimió del
servicio militar. activo; y teniendo en cuenta. que
al interesado le correspondió servir en filas, no har
biendo ingresado en ellas por. hallarse redimido, el
Rey (q. D. g.) se ha. servido desestimar dicha. pe,
tición, por haber hecho WlO de los beneficios de la
redenci6:L. .' .
De real orden lo digo a V. E. para. su conoci-
mieD,to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
MOl!. Madrid 9 de febrero de 1917.
I;UQUlt
Sefior Capitán general de la coarta regiÓn.
--
Excmo. Sr.: Vista la instancia. promovida. por
Abel Rodríguez Pel~z de la. Peila; vecino de Tinco,
provincia de Oviedo, en solicitud de que la sean de'
vueltos 188 1.500~ que ingresó en la. Dele-
gación !de Hacienda. da la. provincia. de Madrid, se-
gún ~ .de p¡go ndm. 124, é1'pedida en 27 de
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septiembre de 1911, para redimirse del servicio mili·
t(¡.r a.ctivo, como recluta del reemplazo de 1911, IY'T'
trnecientc a la. roja. de reclutn de Madrid núm. 1; te-
niendo en cllenta. lo prcvenido en el arto 17 j <le la
ley de rcclutami(~nto de 11 da julio dc 1885, mo'Ji-
fic..·l.da. por I:L de 21 de agosto de J896, el Hey (cl. n. :t.)
se ha servido resolver que se c1evuelva.n 11."l 1.,,00
pesetas de referencia, la."! cuaJcs Percibir{L el indil·i-
duo que cfectu6 el depósito, o la. JlCrsoA-'l. ap,cYle-
rada. en forma legal, según dispone el arto 18~ riel
regla.mento dictn.do para la. ejecución de dicha. ley.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
afios.Madrid 9 de febrero de 1917.
CuQUE
Señor Capitán general de la séptima. región.
Señoree Intendente genem.l militar e Interventor ci-
vil de Guerra y Ma.rina y del Protectorado en
LMarruecos.
.
REDUOOION DEL SERVICIO EN FILAS
Excmo. Sr.: Vista 1" instancia. promovida, por
el recluta. Joeé Padín González, del ·reemplazo <.1e
1916, por el cupo de Cambadoo (Pontevedra), y
acogido a 108 beneficios del capítulo XX de la. ley
de reclutamiento, en solicitud de que Be le auto-
rice para. servir en filas todo el tiempo sin inte-
mIcción, el Rey (q. D. g.) Be ha. servido des('.s-
timar la indicada. petición, COn arreglo al a.rt. 160
del reglamento paro. la. ejecución de la ley de re-
clutamiento.
De real orden 10 digo a V. E. para su conoeí-
miento y demás erectos. Dios guarde a V. E. mucho!!
años. ·:Madrid 9 de febl'ero de 1917.
LUQul
Se!l.or Capitán general de la, octava región.
DISPOSICIONES
éle la Sublecret••a y Seccione. de este Mlnl*IQ
y de In Dependencia centra"
Dlreccl6D IIDeral di Crla Caballar , RemeDia I
ASCENSOS
. rara. pro"eer una- vn.cante de jefe de parada. de
segunda cwe que ha resultado en el quinto Depósito
de Caballos Sementales, en uso de las atribucio-
nes que me confiere la reaJl orden de 26 de julio
de 1911 (C. L. núm. 1(2) y lo dispuesto en la de
7 de enero de 1914 (D. ·0. núm. 6), be ascendido al
soldado de segunda del segundo Depósito, núm. 1 en
la escaJa de as'pirantes, Manuel J,lora.!es Moran, de~·
tinándole al prImero.
Al propio tiempo he dispuesto, que el jefe de
pa.rada de ségu.nda. clase del último RcJtablecimien- •
to Carlos Serena 'Morte, pase al quinto, pOr conV~­
niencias del servicio, verificándose w correspondien'
tes altas Y bajas en la próxima rerista de marzo.




Excmos. SeñoresCa¡»tanes generales de la segunda. y
quinta regiones y Señores coroneles de,! 1.a, 2.a y 5.0
DepóBit08 de Caballos Sementales. .
Excmo. Señor Interventor civil de Gu.erra y Marina. Y
del Protectorado en 'Marruecos.
